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РАСЧЕТ -ТАБЛИЦ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК, ВЫЛО/ЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКАМ ГРЛВД. 
Широкому в г . г ч р е н и ю метода у д е л ь н о й мощности в практику раочЛ 
т о в осве-итольных у с ! ' ? н о в о к п р е п я т с т н у е т с у щ е с т в у ю щ и й о . р ы в изменяв 
К)|-ц>г.1Ся н о м е н к л а т у р ы осветительных п р и б о р о в о т необходимых с п р а в о ч Я 
п ы х данных.для его р е а л и з а ц и и . Попытки пополнения недостающей н ц Я 
формапчи з а счет использования известных т а б л и ц значений у д е л ь н Л 
м о щ н о с т е й не п р и в е т я т к ж е л а е м о й т о ч н о с и к о н е ч н о г о р е з у л ь т а т * . • 
С ц ^ л ь ю устранения, в о & н и к ш и х противоречий нами р а з р а С о т а я И 
п р о г р а м м а о г ю е д е л с - н и я т а б л и ц з н а ч е н и й удельной мощности осветитель^ 
них у с т а н о в о к производственных п о м е щ е н и й , выполненных с в е т и л ь н и к а м и , 
с ГРЛВД. П р о г р а м м а реализована д л я персональных ЭВМ типа IHM PC, 
1?а»5отаощих под управлением операционной с и с т е м ы MS DOS. А л г о р и т м 
n p o í рамы предусматривает о п р е д е л е н и е у с р е д н е н н ы х значений удельной 
мощности п о р е з у л ь т а т а м многочисленных расчетов вариантов о с в е т и -
re;iíH4x установок методом коэффициента использования светового по­
т - с к а п р и игыеняюй'лхся плсяади помещения, высоте подвеса светильнику 
и н о р м и р у е м о й освещенности, Щ 
В расчеты введены следующие ограничении: ^ 
1. Соотношенич размеров сторон помещений прямоугольной форми 
находятся в пределах ov 1:1 до 1:1,6. 
2. Значения коэффициентов использования светового потока осве­
тительных установок рассчитываются для типовых к р и в ы х сипы света i 
коэффициентов отражения 50*30*10. 
3. Светильники в помещении размещаются равномерно по угла* 
прямоугольников с учетом светотехнически наивыгоднейших относитель­
ных расстояний. 
4 . Дискретны" значения светового потока (К, клм) и электричес­
кой мощности (Р, вт) с точностью до IX аппроксимировались зависи­
мостью ьида P-0.Ú1TOEF+23.26 
5. Интервалы изменения высоты подвеса светильников над поверх­
ностью (Нр) и площади помещений при формировании итоговой таблиц) 
определялись ив расчета допустимого отклонения удельных мощностей 
н е б^лее 1.33 при принятых значениях нормируемой освещенности. 
Обобщенные результаты расчетов представляются в таблицах о 
точностью -10. ,+<Ш во всом диапазоне и з м е н е н и я расчетной высот 
подвеса сьетильтсюв и площади помещения. При их использования* 
методе удельной мощности гарантируется общепринятая т о ч н о с т ь »Ч5во*_ 
печения требуемой нормируемой освещенности рабочей поверхности. 
